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東 郡 大 夢 経 …齊學 會
..R 内 旨
1故田中真晴先生 御略歴
1925(大正14)年4月5日
1947(昭和22)年9月
1947(昭和22)年10月
1950(昭和25)年3月
1950(昭和25)年9月
1954(昭和29)年2月
1967(昭和42)年4月
1967(昭和42)年7月
1968(昭和43>年3月
1974(昭和49)年4月
1978(昭和53)年4月
1986(昭和61)年4月
1987〔昭 和62)年4月
1991(平成3)年4月
1991(平成3)年4月
1994〔平 成6)年3月
2000(平成12)年6月2ユ日
京都市に生まれる
京都帝国大学経済学部卒業
京都大学大学院経済学部入学
京都大学経済学部助手
京都大学経済学部講師
京都大学経済学部助教授
経済学史学会幹事(1990年まで)
京都大学経済学部数授 経済原論担当
京都大学経済学博士
甲南大学経済学部教授
甲南大学経済学部長(1979年まで,1983年一1985年)
京都大学名誉教授
経済学史学会代表幹事(1989年まで)
龍谷大学経済学部数授
甲南大学名誉教授
龍谷大学経済学部数授を退職
肺炎のため御逝去
??
」
